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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan Laporan 
Kerja Magang 
Dengan ini saya : 
Nama    : Grace Lawrencia 
NIM    : 00000017368 
Program Studi   : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang : 
Nama Perusahaan  : PT. BFI Finance Indonesia 
Divisi    : Talent management  
Alamat   : BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2. Jl. Kapt  
      Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City 
Periode Magang  : 9 Januari 2020- 24 Maret 2020 
Pembimbing Lapangan : Kris Adrianto 
 Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan plagiat. Didalam olaporan magang ini tidak tedapat keseluruhan atau 
sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menYalin atau meniru 
dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau 
pendapat atau pemikiran dari peneliti lain yang saya akui sebagai tulisan saya 
tanpa memberikan pengakuan peneliti aslinya. 
 Apabila dikemudian hari ditemukan kecurangan/ penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang atau dalam penulisan laporan kerja magang, 
saya bersedia menerima konsekuansi tidak lulus mata kuliah Internship yang telah 
saya tempuh. 







Talent merupakan aset yang paling berharga dan memiliki nilai strategis bagi 
perusahaan. Karena tujuan talent ini adalah untuk mempersiapkan future leaders, 
pengembangan karir, mewujudkan rencana, serta untuk menempatkan orang yang 
tepat pada jabatan yang tepat. Untuk itu dibutuhkan penilaian rutin karyawan 
untuk menilai, mengukur, mengidentifikasi dan mengembangkan kinerja 
karyawan.  
PT. BFI Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang multfinance 
yang berdiri sejak tahun 1982. BFI inance memiliki 401 jumlah outlet yang 
terbagi dari 228 cabang termasuk 22 cabang syariah dan 173 gerai. Selain itu 
jumlah karyawan BFI Finance mencapai 11.171 karyawan. 
Dari keselurhan laporan magang yang berjudul “PELAKSANAAN 
PERFORMANCE MANAGEMENT DI PT. BFI FINANCE INDONESIA” dapat 
disimpulkan bahwa proses review  untuk perusahaan sangat penting, seperti yang 
sudah penulis lakukan selama 2 bulan ini yaitu merekap data karyawan untuk 
direview oleh para user. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kinerja 
karena posisi tertentu harus diisi dengan karyawan yang memiliki kompetensi 





Talent is the most valuable asset and has a strategic value for the company. 
Because the purpose of this talent is to prepare future leaders, career 
development, realize plans, and to put the right people in the right position. For 
this reason, it is needed, calculated, calculated, approved, and developed by 
employees. 
PT. BFI Finance is a company engaged in the field of multfinance, which was 
established in 1982. BFI Inance has 401 outlets consisting of 228 branches 
including 22 sharia branches and 173 outlets. In addition, the number of BFI 
Finance employees reached 11,171 employees. 
From the whole internship report entitled " PELAKSANAAN PERFORMANCE 
MANAGEMENT DI PT. BFI FINANCE INDONESIA" can be concluded that 
the review process for the company is very important, as the author has done for 
2 months, namely to recapitulate employee data for review by users. This will 
greatly affect the performance because certain positions must be filled with 
employees who have sufficient competence so that they are able to carry out tasks 
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karena telah diberikan kemampuan untuk menyelesaikanlaporan magang yang 
berjudul “PELAKSANAAN PERFORMANCE MANAGEMENT DI PT. BFI 
FINANCE INDONESIA” dengan baik dengan waktu yang telah ditentukan. 
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penulis ingin mengucapkan terimakasi sebesa-besarnya kepada semua pihak atas 
bantuannya dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam menyelesaikan 
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